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науки, усилению интеграции в исследованиях 
ученых, популяризации научных достижений 
мирового уровня в странах, академии наук 
которых входят в МААН. А.Г. Наумовец оста-
новился также на общих проблемах академи-
ческой науки и путях привлечения средств 
различных фондов для финансирования сов-
местных работ. Особо он подчеркнул роль 
Международной ассоциации академий наук, 
20-летие которой отмечается в сентябре этого 
года; благодаря её усилиям удавалось сохра-
нить научный потенциал академий, улучшить 
их взаимодействие в новых условиях, особенно 
в деле обмена печатной продукции и использо-
вания уникального оборудования. 
Далее выступил Б.А. Малицкий и предо-
ставил слово для информации О.А. Грачеву, 
который остановился на итогах работы На-
учного совета в 2012 г., отметил масштабную 
работу МААН за 20 лет по восстановлению, 
сохранению и развитию международного со-
трудничества между академиями-членами ас-
социации, дополнив доклад Главного ученого 
секретаря НАН Украины академика НАН Ук-
раины В.Ф. Мачулина на пленарном заседании 
Международного симпозиума «Отношение об-
щества и государства к науке в условиях совре-
менных экономических кризисов: тенденции, 
модели, поиск путей улучшения взаимодей-
ствия» (Киев, 2–5 июня 2013 г.). О.А. Грачев 
представил также проекты Решения Научно-
го совета и его Обращения к Совету МААН с 
предложением инициировать и поддержать 
создание научных подразделений по науко-
ведению и истории науки в академиях-членах 
МААН (там, где они не созданы).
В процессе обсуждения проектов доку-
ментов выступили все участники заседания, 
которые внесли дополнения и поправки к 
ним. В окончательном варианте текста Ре-
шения Научного совета нашли отражение во-
просы финансирования инициатив Научного 
совета за счет средств научных фондов – ас-
социированных членов МААН, стажировки 
ученых за счет средств этих фондов, что уже 
практиковалось в предыдущие годы, и др. В 
выступлениях были высказаны предложения 
по совершенствованию работы Научного со-
вета и дополнения в перспективный план его 
работы.
Обсудив проблемы, связанные с состоя-
нием и тенденциями развития науки в Укра-
ине и мире в условиях кризисных явлений, 
влиянием экономических и научных кризи-
сов на отношение общества и государства к 
науке, рассмотрением науки как антикризис-
ного фактора и поиском путей оптимизации 
политики государства по отношению к науке 
и инновационному развитию, выработкой 
форм законодательной и финансовой поддер-
жки академической и университетской науки 
в Украине, известной своими пионерскими 
результатами в области фундаментальных 
наук – физики, химии, молекулярной био-
логии и генетики, вычислительной техники 
и кибернетики, синтеза новых материалов с 
заданными свойствами и других научных на-
правлений, – участники Симпозиума считают 
целесообразным для скорейшего преодоления 
порожденных кризисом трудностей и проблем 
послекризисного периода сформулировать 
для органов государственной власти и науч-
ного сообщества следующие предложения и 
рекомендации:
Международный уровень
1. Обратить внимание руководств стран 
СНГ на ключевую роль академической науки 
для развития фундаментальных исследований 
и обеспечения должного уровня образования 
в постсоциалистических странах. Указать на 
необходимость более действенно поддержи-
вать развитие национальных академий наук и 
Международной ассоциации академий наук. 
Создать группу специалистов при МААН с уча-
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стием представителей МИД Украины для обсу-
ждения проблем глобального управления.
2. Акцентировать внимание правительств 
стран СНГ на опасности устранения программ-
но-целевых методов из практики государствен-
ного управления во многих странах, принять 
решительные и безотлагательные меры для 
возрождения программно-целевого подхода, 
использования всех его возможностей в целях 
решения конкретных проблем развития науки 
и технологий.
3. Внести предложение руководству МААН 
о создании науковедческих и историко-на-
учных структур в научных и образовательных 
сферах стран-участниц.
4. Руководителям академических и отра-
слевых научных учреждений стран СНГ запла-
нировать проведение прогнозно-технологиче-
ского развития и широкое использование их 
результатов для стратегического планирования 
и практической организации инновационного 
развития экономики государств; предусмо-
треть меры по повышению качества научно-
технической экспертизы, в т.ч. приглашая уче-
ных с мировым именем.
Национальный уровень
5. Акцентируя внимание на стратегиче-
ском приоритете научной сферы и ее ключевом 
характере для обеспечения престижа и наци-
ональной безопасности государства, Кабине-
ту Министров и Верховному Совету Украины 
принять меры для законодательного подкре-
пления кардинального наращивания науко-
емкости ВВП, ориентируясь на поставленную 
Европейским Союзом цель выйти к 2020 г. на 
уровень затрат на научные исследования и раз-
работки из всех источников 3% ВВП. Считать 
глубоко ошибочной ориентацию на финанси-
рование только тех разработок, которые сулят 
немедленную отдачу.
6. Министерству образования и науки Ук-
раины рекомендовать отказаться от механи-
ческого переноса западных стандартов и нор-
мативов на отечественную научную систему и 
осторожнее использовать опыт западных стран 
при выработке научно-технической и иннова-
ционной политики.
7. Верховному Совету Украины принять 
меры по законодательному восстановлению 
механизмов формирования и реализации по-
литики приоритетов в научно-технологиче-
ской и инновационной сферах страны.
8. Властным структурам Украины принять 
меры к созданию и стимулированию деятель-
ности государственных и частных фондов под-
держки научной, научно-технической и инно-
вационной деятельности.
Уровень Президиума НАН Украины
9. Президиуму НАН Украины, общест-
венным объединениям ученых рекомендовать 
предпринять усилия для формирования общих 
позиций и кардинального повышения полити-
ческой силы науки как фактора общественного 
и социального развития, наращивания и реаль-
ного использования социального капитала на-
уки для преодоления последствий экономиче-
ского кризиса.
10. Президиуму НАН Украины и МОН Ук-
раины разработать и последовательно внедрять 
системные меры по воспроизводству и ротации 
научных кадров, в том числе по привлечению 
талантливой молодежи в науку.
11. Президиуму НАН Украины и МОН Укра-
ины рекомендовать создать при высших учебных 
заведениях инновационные студенческие биз-
нес-инкубаторы, которые могут сыграть важную 
роль как для коммерциализации научных разра-
боток, так и для трудоустройства выпускников.
12. Президиуму НАН Украины активи-
зировать популяризацию фундаментальных 
результатов украинских ученых в прессе, на 
радио, по телевидению и т.д.; незамедлительно 
поднять вопрос о необходимости восстановле-
ния академической книжной сети.
Уровень науковедческого и историко-научного 
сообщества Украины
13.На страницах научных периодических 
изданий, в том числе ЦИПИН им. Г.М. Добро-
ва НАН Украины, больше публиковать юбилей-
ных и мемориальных статей по истории науки 
и техники. Восстановить рубрику «Актуальные 
проблемы современной науки» в международ-
ном журнале «Наука и науковедение» и обес-
печивать ее статьями, написанными ведущими 
учеными Академий наук, входящих в МААН. 
14. Опубликовать материалы Симпозиума. 
На основе тематических докладов, представ-
ленных на секции «Кризисы в науке и выходы 
их них (исторические сюжеты)», подготовцить 
и издать в 2013 г. тематический номер периоди-
ческого сборника «Очерки истории естествоз-
нания и техники». 
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